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В качестве примера, отображающего отмеченные зависимости, на 
рисунке представлены обобщенные значения силовых коэффициентов 
для выбранных векторов связей в координатах Хδ
0
 для молекул I и IV. 
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Рисунок. Вектора связей, значения силовых коэффициентов в 
координатах Хδ
0
.для молекул I и IV (mdyn/Å) 
СПИРО-БИС-ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ МЕТИЛ 1-АРИЛ-4,5-
ДИГИДРО-4,5-ДИОКСО-3-ЦИННАМОИЛ-1Н-ПИРРОЛ-2-
КАРБОКСИЛАТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИМЕТИЛ  
2-(АРИЛАМИНО)ФУМАРАТОВ. 
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В продолжение исследований нуклеофильных спиро-бис-
гетероциклизаций моноциклических 1Н-пиррол-2,3-дионов [1-5] 
изучено взаимодействие метил 1-арил-4,5-дигидро-4,5-диоксо-3-
циннамоил-1Н-пиррол-2-карбоксилатов (Iа-в) с диметил 2-
(ариламино)фумаратами (ІІа,б). 
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 = C6H4OMe-4, Ar
2
 = C6H4Me-4 (г), 
C6H4Br-4 (д). 
Структура полученных соединений (ІІІа-д) подтверждена 
данными ЯМР (1H и 13C) и ИК спектроскопии. 
Соединения (ІІІа-д) образуются, по-видимому, в результате 
первоначального присоединения активированной группы β-СН 
енаминового фрагмента енаминов (ІІа,б) к атому углерода в положении 
2 пирролдионов (Iа-в) и последующего внутримолекулярного замыкания 
пирролонового цикла вследствие взаимодействия вторичной 
аминогруппы с метоксикарбонильным заместителем пирролдионов (Iа-
в). 
Описанная реакция является новым примером спиро-бис-
гетероциклизации пирролдионов под действием 1,3-СН,NH-
бинуклеофилов и построения малодоступной системы 1,7-
диазаспиро[4.4]нона-3,8-диена. 
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